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1TÉCNICAS DE ETIQUETADO Y DESAMBIGUACIÓN 















































































































































































































La casa azul era de mi abuelo
La casa azul era de mi abuelo
La casa azul era de mi abuelo
La casa azul era de mi abuelo




@relation        morfologia2
@attribute       1clase{1,10,20,30,46,52,57,72,95}
@attribute        1numero             integer
@attribute       2clase{1,10,20,30,46,52,57,72,95}
@attribute        2numero             integer
@attribute       3clase{1,10,20,30,46,52,57,72,95}
@attribute        3numero             integer





















3 1 2 1 123351 94,7564
3 2 1 2 123351 95,8452
3 2 0 3 123351 95,1415
3 2 2 4 123351 96,1095
4 2 2 5 123350 95,7835
2 1 2 6 123352 95,0799
El mismo
92,399%
2 2 2 7 123352 95,8323
3 2 2 12 123351 94,1046
4 2 2 13 123350 93,6214






2 2 2 15 123352 93,9263
3 2 2 8 107143 95,2008
4 2 2 9 107142 94,8666
2 1 2 10 107144 94,1677
El mismo
91,237%
2 2 2 11 107144 94,9974
3 2 2 16 107143 92,7023
4 2 2 17 107142 92,1767



















3 2 2 20 369047 96,2539
4 2 2 21 369046 96,0317
2 1 2 22 369048 95,4887
El mismo
93,499%
2 2 2 23 369048 96,0081
3 2 2 28 369047 94,3303
4 2 2 29 369046 93,9994






2 2 2 31 369048 94,0360
3 2 2 24 309495 95,4141
4 2 2 25 309494 95,1165
2 1 2 26 309496 94,7492
El mismo
92,57%
2 2 2 27 309496 95,1899
3 2 2 32 309495 92,7876
4 2 2 33 309494 92,4144



















3 2 2 36 492401 95,9245
4 2 2 37 492400 95,6956





2 2 2 39 492402 95,7330
3 2 2 40 416641 95,1555
4 2 2 41 416640 94,8673







2 2 2 43 416642 95,0847
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CONCLUSIONES
?Etiquetado y desambiguación morfológica del castellano con reducida 
información contextual realizado con éxito.
?Se han mapeado correctamente los corpus escogidos.
?Cuanto mayor sea el texto a etiquetar, se obtienen mejores resultados
?Mejores resultados cuando se etiquetan todas las palabras.
?En la segunda fase , la mejor configuración de ventana es: 3 2 2
?Para textos en ingles, mejor no abreviar
?Mejor algoritmo rules –part
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TRABAJOS FUTUROS
?Realizar las comprobaciones hechas para los corpus en ingles, para los 
hechos en castellano.
?Realizar los experimentos existentes con corpus más amplios. 
?Realizar la segunda fase de experimentación teniendo en cuenta más 
palabras del contexto.
?Realizar la experimentación para corpus en inglés.
?Crear un texto en castellano etiquetado morfológicamente a partir de 
las reglas generadas.
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¿DUDAS Y SUGERENCIAS?
